













































































授令息) 10. 5 中央民族学院教授王鐘翰
8. 1 伊藤侍文書扇額1額他和書391冊洋書185冊 12. 3 OCLC 副社長 Ms.PhylJis Bova Spies 
寄贈者 中村慎一郎氏(政治経済学部助教授) 他2名
9. 6 小泉八雲旧蔵資料{早稲田大学議事待問割ほか)
18点
寄贈者小泉時氏(小泉八雲令孫)
9.26 木下素夫氏数学研究ノート、講義ノート
寄贈者木下治代氏(故・木下素夫理工学部教
授令閏)
9.29 市島春城の書幅ならびに遺愛の物品 82点
寄贈者市島栄治氏{市島春域曽孫)
10.23 中国語新聞解放日報1980年1月号-8月号
文歴報1980年1月号一7月号
寄贈者竹中憲一氏(法学部専任講師)
1 雑誌「多磨」創刊号(昭10.6)他国文学関連
和書約650冊
寄隠者伊藤銭男氏
11.15 イタリア関係の研究図書 22冊
寄贈者 ~ョヴァンニ・アニエッリ財団
12.13 長団幹彦自筆原稿、自著、旧蔵書約5，∞o点
寄贈者村松美代子氏(故・長団幹彦氏令媛)
12.25 榔回泉原稿「世界lと於ける日本文学J14綴
(4∞字詰414枚)
寄贈者柳田梅氏(故・柳田泉本学教授令閏)
平3
2.26 フランス語図書46冊
寄贈者東京日仏学院
2.27 市島春域書「興到筆飛J 1額
寄贈者渡透ハナ子氏(故・渡透正新潟県立図
書館長令閏)
(その他、学術情報システム見学 15件 55名
所沢図書館見学 お件352名)
(8)出張・研修・見学
私立大学図書館協会
第1回西地区部会役員会春季西地区部会(奥島館長、今
井事務長)
6.21同...2幽宜野湾市沖縄不ニホテル
総大会(第51回)打合せ(今井事務長、菅原課長)
6.4(月)...5附広島市広島修道大学
第1回東西合同役員会(奥島館長)
7.24附広島市広島修道大学
第15回私大図協総会{奥島館長、今井事務長、菅原課長、
遠藤課長、小II糸子、小野隆雄、金津洋、鳥
井幸雄)
7.25...27 広島市広島修道大学
東地区懇話会{今井事務長、本間課長)
10.18同...2α:f:)札幌市北海学園国際会議場
機械化委員会学術情報ネットワーク検討作業委員会
(伊藤敦)
11.22同名古屋市南山大学図書館
常任理事校交替及び引継(今井事務長、菅原課長、鳥
弁幸雄)
3.4(月).....6(.村大阪市ホテル京阪
東西合同役員会(今井事務長、菅原課長、金海洋)
3.13附...15幽浜松市ホテルコンコルド浜松
東西合同役員会(野口館長、鳥弁幸雄)
3.14同...15幽浜絃市ホテルコンコルド浜松
<東地区部会>
東地区研究部逐次刊行物研究分科会(渡辺洋一}
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